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IlESmIEN
Se revisan las tendenc ias en l a s teorias de l apre nd i za je cienti fi co y se coment an
las variantes de los modelos constructivis tas y sus implicaciones en la ense i\anza de l as
Ciencias de la Tierra.
En cualquier modelo c ond uct ista o constructi vis ta es i mpresc i ndi ble la co nst rucción
de la estructura lógica de las disc i pl i nas e i nv e st i ga r cómo este s oporte lógico se manifies-
ta en diversas estructuras ps ico lógicas según l a e tapa de l desarrol l o evol ut i vo de los a lum-
nos .
De ahi que sea necesario abordar y actualizar las estructuras l ógicas de los di versos
campos de las Ciencias de la Tierra, para tomarlas como base t a nt o en la actualizaci ón de l
aprendizaje de los conceptos~ c omo en la i nve s t i gac i ón sobre l a mej or forma de ense i\ar es tas
ciencias en c ada etapa del desarrollo.
ABSTIlACT
A review of the t r ends on s c ienti f ic appr enti ceship theories is made in t his paper
and va r iants o f construct i v is t mode1s and their imp1ica tion"s on Earth Sci ence s education
are conunented.
I n every conductist o r c onst r ucti vist mode1 is necessary to bu i 1d the logical struc-
ture of the matters and investigate tiov t his logica1 support becomes apparen t i n seve ral
psycho1ogica1 structures according t he stage o f the e vol ut ionar y deve l opmen t of the pupil s.
Thus, we t h i nk necessary to face and moderni ze logic al structures of differents
f ields o f Earth Sciences in order t o b r i ng them as the basi s in modernization of the apprenti-
ceship of concepts and in i nve sti gation on the best way t o t e ach these s c i ences in e ve r y
stage o f t he deve1opment.
A. - IRTll.ODUCCIOH: CAMBIO DE PAItADIG!IAS
En cada modelo de aprendiza je cienti
fico subyace una determinada forma de conce-
bir la c iencia y sobre todo una determinada
t e or i a del aprendiza je que sus tente e l mode-
lo.
Históricamente hemos pasado de
un modelo estático de ciencia co mo búsqueda
de la verdad (ZUBIRI, 1978 ) , a u n modelo
de cambio de paradigmas e n co nstante revi-
sión y evolución ( KUHN , 1971 ), y a asumir
que el hacer ciencia requiere el uso del
pensamiento causal (POZO, 1987).
Desde el discurso de la na t ura leza
de Platón, Aristóteles, etc., pasando po r
la aplicación del principio de observación
planificada (Copérnico), y del principio
de experimentación (Galileo), que hicieron
posible la revoluc ión cientifica de los
s iglos XVI al XIX, llegamos a l a considera-
ción de que la c iencia debe basarse más
e n su método que en s us cont e nidos, y a
l a i nt auración progres i va de los principios
de i nc e r t i dumbr e (TOULMIN , 1977), y de
evolución y dinamismo (LILLO y REDONET,
1985).
Este c ambio paradigmát ico t ambi én
ha a fectado a la didáct ica de las c iencias,
es de cir a l a forma de e nsei\ar las ( FERNk~DEZ
URIA, 1979; LILLO y REDONET, 1985).
B.- EVOLUCION EN LAS TROIlIAS DEL APRENDIZAJE
CIENTIPICO
El mismo princi pi o de cambio para-
digmát i co comentado para l a evo luc i ón d e
la c iencia, puede ap licarse a la evolución
de las t eo r i as de l a ensei\anza-aprend i za j e
de l a s ciencias y a las es t r ategias de riva-
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das de c ada odelo .
As1 e l a pr e nd1za j e por a socia ción
que subyace e n el od elo conductist a , y
que dió lugar a toda la explos1ón de proye c -
tos de ensedanz a de las ciencias de l a déca-
da de los 60 a los 70 (ver LILLO y REDONET,
1985), y en los cuales subyace el od elo
gagnetiano (GAGNE, 1985) , se ha ido e vo l u-
cionando haci a odelos constructivistas ,
pasando por los odelos de aprendizaj e por
reestructuración y por la teor1a de l a equi-
libración de Piage t , los cuales vienen a
ser precursore s de l modelo ausubeliano .
La t e or1a de l a equi l i brac i ón de
Piaget y e l apre ndiza j e po r rees truc t urac ión
introduje ron dos i de as f undamentales :
la organización d e los conceptos de cada
disciplina desde los s uperc oncept o s o con-
ceptos inclusor es a los conceptos subordi-
na do s a aquéllos. Dicha estructura lógica
suele representarse en fo r a de jerarqu1a
conceptual en l a que los conceptos á s
generales figu r an en la pa rte superior
y los subordinados hacia la base del esque-
ma, constituyendo un mapa conceptual.
Estos apas conceptuales, elabora -
dos en nuestro c aso , para c ada ciencia
de l a tierra sirven de marco para disellar
e investigar cual e s la estructura psico-
lógica más adec uada a cada e tapa del desa-
rro l l o, en función de los contenidos impli -
c ados en el disedo de l cu r r1culum .
- La e xis t e ncia de e structur as cognos ci-
tivas previas.
- Su modifi cación por influencia de l
aprendizaj e de nuevos conceptos.
Se supera una parte del od elo
de Gagne qu e considera el aprendizaj e como
un efecto acumulativo y lineal de la prác -
tica.
La teor1a de la asi ilación de
Ausubel (1985) introduce el concepto de
aprendizaje s i g ni f i c a t i vo, que requiere
"e l uso de un material didáctico qu e po s e a
significado e n s 1 mis o y que en la estruc-
tura del alumno existan ideas inclusor as,
es decir ide a s con las que se puede relacio-
nar el nuevo aterial didáctico que s e pre -
sente al alumno.
La influencia de Ausubel introduce
el que el proceso de instrucción s e centre
más en las estrategias de aprendizaje y
se preste menos importancia a la plani fic a -
ción de objetivos pr e viament e fijados .
Se pa rt e de lo que el a l umno ya
sabe y se l e intenta llevar a la estructur a
conceptual qu e posea la disciplina.
D.- UNA PROPUESTA COKO CONCLUSION
Una propue sta s e impone como con-
clusión en el marco de un simposio de ense -
lIanza de la Geolog1 a : intentemos elaborar
las estructuras lógica s de nuestras disci-
plinas, actualizándolas, y a partir de
ellas investigue o s sobre cuáles son las
estructuras psicológicas derivadas en fun-
ción de los contenidos elaborados curricula~
ente, y también e n función de las etapas
del desarrollo de los alu nos.
Es obvio que una misma estructura
lógica dará lugar a diversas estructuras
psicológicas según el nivel de desarrollo
a l ca nz ado por los alumnos con los cuales
trabaje os.
Nos parece de utilidad el que
se establezcan comisiones de espec ialistas
en cada ciencia de la tierra, que elaboren
l as estructuras lógicas , para poder disellar
sobre ellas l a s ps i co l óg i cas , y ponerlas
a prue ba en l a prác t i ca docent e antes de
d i vulgar sus conc l usione s y a pl i ca c i ones
de cara a un a mejor ense llanza de las Cien-
cia s de l a Tierra .
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